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ABSTRAK 
 
Fauzi, Moh. Agus. 2010. Perancangan Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar. 
Dosen Pembimbing Ernaning Setiyowati, M.T. dan Agus Subaqin, M.T. 
 
Kata Kunci: Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Sustainable Arsitektur 
 
Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar adalah bangunan pemerintah yang 
berfungsi sebagai bangunan untuk memfasilitasi segala kegiatan pemerintahan 
serta untuk mendukung kebijakan pembangunan dan pelayanan terhadap 
masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar. Perancangan kantor ini disebabkan 
keberadaan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar yang selama ini terletak di 
wilayah Kota Blitar, dianggap kurang memadai untuk mendukung kebijakan 
pembangunan dan pelayanan masyarakat di berbagai bidang. Oleh karena itu, 
berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian secara seksama dengan melibatkan 
berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders). Ibu Kota Kabupaten Blitar 
beserta kantor Pemerintahannya yang saat ini, berada di wilayah Kota Blitar perlu 
dipindahkan ke Kecamatan Kanigoro yang berada di wilayah Kabupaten Blitar 
(PP RI No.3, 2010). Atas alasan tersebut, dibutuhkan kantor pemerintahan yang 
dapat menjadi tempat berlangsungnya roda pemerintahan yang lebih efektif dan 
efisien, sekaligus dapat menjadi suatu pusat kegiatan sosial maupun ekonomi 
yang dapat meningkatkan kualitas kawasan Kabupaten Blitar. 
Dalam perancangan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar terdapat aspek-
aspek yang berasal dari tema Sustainable Arsitektur dan diperkuat dengan ayat-
ayat dalam al-Qur’an, yaitu Ekonomi, Ekologi, dan Sosial. Dalam penerapannya 
pada perancangan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar didasarkan pada data dan 
hasil analisis kondisi eksisting kawasan Kecamatan Kanigoro yang berada di 
wilayah Kabupaten Blitar (PP RI No.3, 2010). Sehingga wujud dari sebuah 
bangunan kantor Pemerintah Kabupaten, baik rancangan bangunan terhadap 
kondisi kawasan pada tapak, bentuk bangunan, dan fasilitas bangunan, sehingga 
kantor Pemerintah Kabupaten Blitar menjadi tempat berlangsungnya roda 
pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sekaligus dapat menjadi suatu pusat 
kegiatan sosial maupun ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas kawasan. 
Sehingga pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Blitar menjadi lebih baik. 
Dari hasil rancangan yang didapat, tatanan massa bangunan mengambil 
bentuk tatanan massa bangunan adat jawa, dengan kantor bupati sebagai pusatnya. 
Sedangkan kantor DPRD dan kantor-kantor dinas berada mengelilinginya serta 
beberapa bangunan penunjang. Penataan dan pembagian massa bangunan 
didasarkan pada fungsi dan alur kerja pemerintah Kabupaten Blitar untuk 
melayani masyarakat sekitarnya. Penggunaan bahan material pada 
pembangunannya menggunakan bahan material yang lebih ekonomis, efisien, dan 
memiliki dampak terrendah terhadap bangunan. Hal ini disesuaikan dengan tema 
yang dipakai, yaitu Sustainable Arsitektur. Dengan adanya pembangunan kantor 
pemerintah Kabupaten Blitar dengan menggunakan tema Sustainable Arsitektur 
dapat menjadi contoh bangunan yang lebih memperhatikan lingkungannya. 
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ABSTRACT 
 
Fauzi, Moh. Agus. 2010. The design of Blitar District Government Offices. 
Lecturers Ernaning Setiyowati, M.T. and Agus Subaqin, M.T. 
 
Keywords: Government Offices Blitar, Sustainable Architecture 
 
Blitar Government Office is the government building that serves as a 
building to facilitate all government activities and to support a policy 
development and service to the community in Blitar. The design of this office due 
to the presence of Blitar District Government offices that had been located in 
Blitar City area, considered inadequate to support policy development and 
community service in various fields. Therefore, based on the results of research 
and study carefully the various elements involved stakeholders (stakeholders). 
Capital Blitar its reign the office today, located in the city of Blitar need to be 
moved to the District Kanigoro residing in the district of Blitar (PP RI No 3, 
2010). For that reason, it takes government office which can be a venue for the 
wheels of government more effective and efficient, and can become a center of 
social and economic activities that can improve the quality of Blitar region. 
 
In designing Blitar District Government offices are the aspects that come 
from the theme of Sustainable Architecture and strengthened with the verses in 
the Qur'an, namely Economic, Ecological, and Social. In its application to the 
design of Blitar District Government offices are based on data and results of 
analysis of existing conditions Kanigoro District area located in the district of 
Blitar (PP RI No.3, 2010). Thus the form of a District Government office 
buildings, good design of buildings on the condition of the area on the site, 
building form, building and facilities, so that the office of District Government 
Blitar become the meeting place of the wheels of government more effective and 
efficient, and can become a center of social activity and economic which can 
improve the quality of the region. So that service to the community for the better 
Blitar. 
 
From the design results obtained, the order of the mass of the building 
takes the form of a mass order Javanese traditional building, with its head office 
as regent. While the DPRD office and service offices located around it and some 
supporting buildings. The arrangement and distribution of building mass is based 
on functionality and workflow Blitar government to serve the surrounding 
community. The use of construction materials on the use of materials is more 
economical, efficient, and have the lowest impact on the building. It is tailored to 
the theme to be used, namely Sustainable Architecture. With the construction of 
government offices Blitar using the theme of Sustainable Architecture can be an 
example of building a more attention to their environment. 
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 ﻣﻠﺨﺺ
  
 ع إرﻧﺎ ﻧﻲاﻟﻤﺸﺮف . ﺎرﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺑﻠﯿﺘ. ﻋﺸﺮة اﻻف اﺛﻨﺎن. أﺟﻮس. ﻓﻮزي، وزارة اﻟﺼﺤﺔ
  .اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ، ﺳﻮ ﺑﺎ قوأﺟﻮس . اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ، ﺗﻲوﺗﻲث
  
 اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺑﻠﯿﺘﺎر، اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 
  
ﺑﻠﯿﺘﺎر اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ھﻮ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺑﻨﺎء ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺑﻠﯿﺘﺎر ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺘﻲ . ﺴﯿﺎﺳﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﯿﺘﺎرواﻟ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻠﯿﺘﺎر، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻟﺬﻟﻚ، اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ إﺷﺮاك أ. اﻟﻤﺠﺎﻻت
ﺑﻠﯿﺘﺎر اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺣﻜﻤﮭﺎ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﮫ، وﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻠﯿﺘﺎر ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ (. أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ)
 اﺛﻨﺎن،  ﺛﻼﺛﺔ رﻗﻢ .اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻻﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ)اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻠﯿﺘﺎر  ﻛﺎرا ﻛﺎﻧﻲﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﻌﺠﻼت ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺄﺧﺬ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﻜ(. ﻋﺸﺮة اﻻف
أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ وﻛﻔﺎءة ، وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺴﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ 
 .ﺑﻠﯿﺘﺎر اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
  
ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺑﻠﯿﺘﺎر ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ھﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰھﺎ 
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ . ﻣﻊ اﻵﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ، وھﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻛﺎرا ﻛﺎﻧﻲﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻲ ﺑﻠﯿﺘﺎر ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
وھﻜﺬا ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ (. ﻋﺸﺮة اﻻف اﺛﻨﺎن،  ﺛﻼﺛﺔ رﻗﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔاﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻻﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ )ﺑﻠﯿﺘﺎر 
ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺠﯿﺪ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ، وﺑﻨﺎء اﻟﻨﻤﻮذج، واﻟﺒﻨﺎء 
ﻣﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻼت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ ، ﺑﺤﯿﺚ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻠﯿﺘﺎر ﺣﻜﻮ
ﺣﺘﻰ . وﻛﻔﺎءة، وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
 .ﺑﻠﯿﺘﺎر ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻸﻓﻀﻞ
  
ﻜﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ، واﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﯾﺄﺧﺬ ﺷ
وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ  اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻣﻜﺘﺐ . اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺠﺎوﯾﺔ، ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺒﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ رﯾﺠﻨﺖ
وﯾﺴﺘﻨﺪ ھﺬا اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ . اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺣﻮﻟﮭﺎ ودﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ام ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد أﻛﺜﺮ اﻗﺘﺼﺎدا وﻛﻔﺎءة، وﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪ. ﺑﻠﯿﺘﺎر ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﺑﮭﺎ
ﻣﻊ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ . ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺬا ﻟﻤﻮﺿﻮع ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ، وھﻲ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ. أﻗﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻨﻰ
 .ﮭﻢاﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻠﯿﺘﺎر ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﺎﻻ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ﻟﺒﯿﺌﺘ
 
 
 
 
 
